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1L n'y a pas long-tems qu'on s'est fait de justes
sur la combinaison du calorique avec différentes substnnces
"(les trois règnes de la nature. BLACK, \VILCKE, CftAVVI;·ORD.
~AVOISIER et LA-PLACE ont beaucoup contribué à écla irer
la physique sur ce sujet important: mais , qU()iC]lIC les
connaissances répandues par ces grands 110nlm('S, soient
fondamentales, elles sont encore bien éloignées (l'être
complètes; néanmoins ces connaissances , comme toutes
celles qui sont capitales, ont répandu une lumière l'leu-
reusemeut utile SUl' les sciences et les arts,
Il y a deux principes qui me semblent bien établis
sur cette matière. 1.0 'fous les corps contiennent une
certaine quantité de calorique', ou de chaleur. 2.0 Ils
n'ont pas tous la même affinité avec lui ,et ils n'en sont
pas tous également conducteurs.
Le comte de RVMFORD, .célèbre par tant de belle. dé..
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couvertes en phyisique , mais plus célèbre encore par
celles que son cœur bienfaisant lui a suggérées l)our le
soulagement de l'indigence, s'était déjà occupé jusques
il un certain point du sujet qlle je voudrais traiter: il
a fait des expériences exactes dans des vases fermés sur
l'influence de divers COI1)S appliqués sur d'autres , pour
conserver la chaleur (lue ceux-ci auraient acqnise ; on
les trouve dans les transactions philosophiques de 1792
et dans le second volume de ses œuvres publiées en
français. Je me borne à donner ici un aperçu des ré-
sultats qu'il a trouvés.
I ....e comte de RU~1FORD a fait ses expériences dans des
vases de verre fermés; il élevait la chaleur des corps
qu'Il employait à 70° du thermomètre de RÉ'AuMua, et
il observait le tems nécessaire pour les refroidit' à 10°
dans des circonstances semblables: il trouva de cette
manière qu'en enveloppant la boule d'un thermomètre
avec 16 grains de la matière employée, il fallait au
thermomètre enveloppé
D'une fourrure de lièvre . 1315 secondes.
D'édredon . 1005'/
De poil de castor. . 1296"
De soie crue de cocon . 1284"
D'étoffe de laine • 1 1 18"
- de coton . 1°46'/
-- de linge fin • J 032/1
Ge grand physicien observa encore que ces mêmes
DlatièrescoDserventplus long-tems leur chaleur, quand
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elles sont plus condensées, et qu'il y en a comme le
lin et le fil de IiI1 qui gardent mieux une petite cha ..
leur qu'une grande.
Ces expériences laissent bien prévoit- ce qu'on pouvait
espérer des différentes étoffes , dont on sc S(:~ r tllour
conserver la chaleur dl) corps; mais elles Ile
pas complétement le problème, parce qu'elles n'ava ient
pas été faites ù l'air Iibre , et avec ces matières formant
les étoffes dont nous nous servons, li y a dix ans (lue
je fus· curieux de partir de ces expériences , pour t~11 faire
d'autres plus applicables aux besoins de Ia vie , sans doute
elles ne sont pas originales, mais elles offrent des censé-
quences de pratique, (lui pourraient leur donner I'intérêt
qu'elles Ile 1)('UVCllt tirer de leur nouveauté,
J'ai fait un grand nombre de fois et dans diverses circons-
tances toutes ces expériences que je \'CUX raconter ; j'y ai
employé des espèces de fourreaux ayant les mêmes dimen-
sions, et où mes thermomètres à boules nues se logeaient
assez aisément, je les suspendais alors à une ficelle tendue
à 1,29 mètre de ma fenêtre, ou 4 pieds; je les réchauffais
jusques à ce .que le mercure s'y élevât au 320 qui est à-peu-
près celui de la chaleur de notre corps, et je les ob-
servais jusques à ce qu'ils fussent arrivés, et) se refroidissent,
à la température de cette place de ma chambre , en no-
tant scrupuleusement Je tems employé pour obtenir ce
refroidissement. Afin de rendre ces résultats plus faciles
à cçmparer , et POUl1J écarter les différences qui naissent
naturellement de la différence des températures ,j'ai choisi
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les résultats obtenus dans les momens où la température
était à-peu-pres la même.
J'ai comparé toujours le refroidissement (les thermo-
mètres habillés 8\'eC celui d'un thermomètre deshabillé ,
élevé à la même température que les autres, afin d'avoir
un terme de comparaison; quoique je susse bien que
la conducibilité de la chaleur dans le mercure et le verre
des thermomètres fût différente de celle (le nos corps:
mais je {lois observer que la différente humidité de l'air
introduit de grancles anomalies clans ces expériences.
Quoiclue je sois très-éloigné d'avoir fait ces expériences
Sl1!' toutes les étoffes, je les ai pourtant étendues à Utl
nombre assez grand, pour juger les effets qu'on pouvait
attendre de celles dont je ne Dle suis pas servi,
011 trouve dans les trois règl1es des Dloyens de se
vêtir; mais j'ai exclu les métaux, parce que les étoffes
d'oret d'argent ne sont plus de mode , et parce qu'il
est bien démontré que les substances métalliques sont
d'excellons conducteurs (le chaleur, Ceux qui portent des
galons d'or ou (l'argent à leurs habits ont tous observé ,
lorsqu'ils s'approchent dl1 feu, que les parties qui en
sont couvertes se réchauffent plus vite que les draps
auxquels ces galolls sont cousus.
Je me suis donc borné aux étoffes faites avec des ma-
tières végétales et animales, mises d'abord séparément en
expérience , et combinées ensuite d'une manière différente.
Les résultats que je vais donner, sont les termes moyens
de pJllsiellrSexpél'iences semblables, faites dans les mêmes
circonstances.
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J'emplo)1'ai d 'abord des toile blanche presque
fine ;je donne le 110nl d 'habit aux étuis
fis l'expérience avec un habit et avec em-
boétés I'un daus I'autre , leurs
à 320 comme un autre qui uud ; la de
la chambre était à 7°';.
une Ile-
il
d'un
.,
pratique
Le thermomètre nud fut refroidi après 13'
Avec un habit
Avec deux habits • . 43'
Les toiles grossières et d'un tissu m'out partl COll-
server plus long-tems )a chaleur qllC les toiles , mais
ceci montre toujours l'avantage de porter C1ClIX
J'cmplc»)1ai ensuite des habits de basin;
lite étoffe de coton.
Le thermomètre nud fut refroidiaprès 1
Avec un 110Ilit de coton . • 33'
Avec deux habits .
Le basin empêche mieux la dissipation de la chaleur
que la toile de lin, il est vrai qu'il est plus
la toile de coton a aussi qU(~lqu'avant8geà cet
sur la toile de chanvre ou de lin, et 'ceux
des chemises de toile de coton , comme on
BUX grandes Indes, ont bien remarqué qu'anse!
moins vîte avec elles ,lorsqtt'OD transpire ,
autres. On \'6Ît ici qu'il y a une grande l''I.t'''•••........
mes résultats et C{~t)X du comte de
n'employa que des fils de coton et je me suis
tissu assez ct '*- velu..
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Je fus curieux de voir ensuite quel effet produirait le
coton lui-même. J'en pris 36 grains ou 1,90 grammes ,
j'enveloppai le thermomètre avec ce coton , de manière
qu'il fût aussi Iâche qu'il était possible; je le serrai en-
suite et le condensai autour <le la boule , autant que
je pus, sans le tenir enveloppé avec une toile.
Le thermomètre fut ramené à J JO, c'était la tempé-
rature de la chambre , que je rappelerai toujours, quand
elle sera différente de 7°, en 50', 40". Le thermomètre
qui était dans le coton serré, y fut ramené dans 57'
201/. Cette observation montre que, lorsqu'il y a quel-
qu'inconvénient à serrer le coton dans les couvertures
et les habits piqués , on ne perd pas beaucoup par-là
pour la conservation de la chaleur.
Je passe à présent du règne végétal au règne animal;
en commençant par les étoffes de soie; mais on voit
d'abord qlle la soie tissue d'une manière assez lâche et
assez mince , chargée d'apprêt , perd ainsi une partie
de sa propriété pour conserver la chaleur, Le satin est
plus chaud que le tafferas, mais tous les deux le sont
moins qtle la toile; j'ai fait la plupart d-e mes expé-
riences avec des étoffes neuves, et j'ai Iieu de croire,
que ces mêmes étoffes ... bien chiffonnées, sont plus chaudes
que les vieilles; d'ailleurs je me suis convaincu que I'ap-
prêt de ces étoffes les empêche ete s'appliquer parfaite.
ment sur le thermomëtre , quoiqu'ils soient fermés éga-
lement pal' le fil qui les y attache.
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. Le thermomètre avec: un habit de,atÏD,
fut refroidi BU bout de • • J 8' 53"
Avec deux habits. • 22' 50"
Le thermomètre avec un habit de taffetas • J6' 35"
Avec deux habits . 18' 3 1"
Je croyais que l'ouate faite avec des brins de soie
cardée, était un habit très-chaud: elle en a la réputai iOD;
j'en :6.s des étuis en l'enveloppant entre deux taffetas ,
comme on s'en sert communément; mais le thermomètre
avec un de ces habits, fut refroidi au bout de ,
et avec deux habits, au bout de 27' 29", ce qui me fit
encore mieux remarquer l'influencede la gomme sur la
propriété des corps pour conserver la chaleur. On voit
encore ici que Ja préparation donnée à la soie POUl- la
tisser, et pour lui donner l'apprêt, quand elle est tissue,
Iui fait perdre une grande partie de sa faculté conser..
vatrice de la chaleur qu'elle peut recevoir, ou la rend
meilleur conducteur de la chaleur qu'elle n'était aupara-
vant; et je ne doute pas que les différentes teintures
que la soie peut prendre, n'agissent encore pour atlg-
menter ou diminuer cette.conducibilité , suivant la nsture
des substances employées pour Ieur-coloretion.
J'entrepris ensuite les mêmes expériences Bur les étoffes
de laine; j'en choisis trois qui me parurent les plus COD-
venables, parce qu'elles me parurent propre. à. faire juger
toutes les autres; l'espagnolette ou la flanelle fiaé#et
serrée; la flanelle d'un tissu plus lâche, mais bien fourn.ie,
et la durance qui est une étoffe serrée et trè..lÎlse.
H
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Le thermomètre avec un habit d'espagnolette, se
refroidit, après • . 40 ' 35"
Avec .deux habits • 56' 45"
Le thermomètre avec un habit de flanelle
Iâche , se refroidit .après • 39' 25/1
Avec deux habits • 54' 45"
Le thermomètre av-ec un habit de durance,
se refroidit après • • • 37' 5'
Avec deux habits • 48'
J'ai lieu de croire, après quelques expériences, que les
draps fins et serrés sont plus chauds qlle des draps moins
fias et moins serrés; mais il y a des draps gr'ossiers et
lâches, dont l'épaisseur compense la finesse et le serré
du tissu relativement à la chaleur qu'ils nous conservent
et qu'ils peuvent avoir à cet égard de l'avantage sur les
plus beaux,
La laine par la préparation qu'elle suhitpour être em-
ployée dans la draperie et la bonneterie, perd, encore
plus que la soie, sa propriété conservatrice de la chaleur.
J'essayai de la même manière les peaux préparées pOlIr
faire .. les gants, comme la peau de chien et la peau jaune
souple de chamois.
Un thermomètre avec un habit de peau
de ehien , se refroidit après . • 29' 50·
Avec un habit de peaujaune souple • 64' t:
J'6l18dansee dernier cas, I'oecasionde remarquer lïm-
portaoce d'une application eigoureuse des hab~ts sur Je
thermomètre pour conserver sa chaleur; ,je ntls un habit
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de la même peau àun thermomètre , Dlais cette peau
était beaucoup moins souple, qlloi<llt'ellele fût assez
pour s'attacher convenablement autour du thermomètrej
le thermomètre fut pourtant refroidi au boutde
J'observerai encore que le gilet l(~ plus que
j'sye, est fait avec uoepeaujo.uDe
intérieurement avec une espagnolette; · ne puis m'en
servir qlle lorsque je suis obligé de m'exposer long-
tems sans mouvement dans un lieu très .. froid,
J'ai fait ensuite les mêmes expéi-iences sur )(~S peaux
dont on conserve les poils, j'ai employé celle ces
beaux agneaux d'Astracan , dont on fait des fourrures ,
et j'ai varié ces expériences en mettant Je poil en dedans
et en dehors,
Le thermomètre avec un habit dont le
poil était en dehors , se refroidit nprèl. 25' 17"
Avec un habit dont le poil était en dedans 57'
Il paraît de - là que les poils sont un des meilleurs
preservatifs contre le froid, et que la préparation de la
peau diminue sa .eonducibilité de la chaleur , CD la
barrassent de la partie mucilagineuse qu'elle
et en la remplaçant dans les peaux qui sont taonées
par une matière eharbonneuse , qui est encore ua tr'ès-
-mauvais conducteur de chaleur. Il faut pourtsDtremar-
quer que comme la souplesse de ces peau'" n'est jamais
très-graDde, elles nes'appliqnè,·ent pas rigo,ureueemcDt
sur le thermomètre, ce qui diminua beaueoup l'e
qu'elles devaient produire , mais OD De eraiDdraitpal
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cet obstacle ou il agirait avec moins de force dans DOS
habits.
Je ne négligeai pas de rechercher l'influence de l'édre-
don, j'en mis entre deux taffetas, comme on a coutume
de l'employer, soit pOUl" duvet, soit pour douillettes.
Le thermomètre habillé de cette manière, ne se refroi-
dit qu'au bout de 60' 27". C'est de tous les habits de
IDes thermomètres celui qui a conservé le plus long-
tems sa chaleur.
Je savais qtle les vernis étaient de mauvais eonduc-
teurs de chaleur : je fus curieux d'habiller U11 therrno-
mètre avec un habit de taffetas vernissé, qu'on appelle
mal à I)J"Opos, taffetas ciré, il Ile se refroidit qu'après
57' 35/1, ce qui m'expliqua la cause de la chaleur qu'on
éprouve sous les capotes de taffetas ciré, et celle qu'on
ressent sur toutes les parties du corps où l'on applique
ce taffetas. Toutes les huiles et les résines sont recon-
Dues pour être de mauvais conducteurs de chaleur.
Après cela, il me parut utile de rechercher les effets
résultans de la combinaison de ces différentes manières
de se vêtir" pour conserver sa chaleur, Je cherchai donc
d'abord, s'il serait indifférent d'appliquer une de cel
étoffes sur le corps dont on voudrait conserver la cha-
, Ieur , ou si l'on apprendrait quelque chose qui pût dé-
terminer unchoix,
Je pensai donc à habiller un thermomètre avec un"
habit de toile, et à le couvrir -avec un habit d'espagno-
lette. Le thermomètre fut refroidi au bout de 32~ 22'~
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c'est-à-dire un peu plus tard qu'avec la toile seule. Je
ulis en même tems un autre thermomètre habillé avec
l'espagnolette et recouvert avec un habit de toile, il
Cut refroidi après 40' ,c'est-il-dire un Ilell plutôt que
Iorsque la toile ne recouvrait pas l'habit d'espagnclette t
comme on le voit dans les expériencea précédentesv On
trouve ici dans les deux cas l'influence conductrice de
la chaleur dans la toile, mais en même tems l'avantage
de porter la flanelle 8111' la )leau.
Je mis ensuite Ul1 habit d'espag-nolette froid sur un
thermomètre habillé de toile et réchauffé à comme
tous les autres, il f~llut 30' J)/I pour le refroidir , et il
n'y eut qu'une seule minute en plus de différence avec
le refroidissement du thermomètre habillé seulement de
toile. ~Je répéta i ces expériences avec fourrures , et
j'eus des résultats consonnans , mais proportionnels 8U~
degrés de conducibilité de la chaleur qlte je leur avai.
reconnue.
Il me restait à chercher l'influence d'un habit froid
mis sur le thermomètre nud échauffé à 32°, pour dé-
couvrir ce qu'on peut gagner, en se couvrant quand on
a chaud. La température des habits était celle de la
chambre à 9°.
Le thermomètre nud fut refroidi dans. J4' 7"
Avec l'habit de toile.. 17' J5"
D'espagnolette 23' El'
De fourrure • 34' 5'
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Après cels vilme perutnécessaire de rechercher l'in-
fluence de I'humidité des habillcmens sur leur refroidis..
sement ; ceci me parut nécessaire pour prévenir les ter-
ribles maux qui accompagnent la négligence des pré-
cautions dans les grandes transpirations, La température
de ma chambre était à 70 , comme dans la plupart des
expériences précédentes.
Le thermomètre habillé
fut refroidi clans
d'une toile sèche ,
. 25' 35"
M ·11 ' 6··' 5· Il,.•••• • •OUI ee. . 0 e ...
il descendit ensuite à 5°1, c'est-il-dite 10 .~- au-dessous
de la température de la ehambre , c'était l'effet naturel
que l'évaporation (levait procluire, et celte évaporation
hAta le refroidissement du thermomètre habillé avec la
toile sèche, parce qu'il était placé ,dans le voisinage. Un
thermomètre habillé avec une flanelle mouillée , se
refroidit au bout de J4' 2/1; mais pOUl' rapprocher davan-
tagecette humectation de celle cltle les habits peuvent
ccutracter SUI- Je corps qui transpire, j'exposai les habits
des thermomètres à la vapeur de l'eau bouillante , pendant
que la chaleur qu'ils éprouvaient alors, les élevait à la
température de 32°, le thermomètre habillé de toile se
refroidit après 13' 52/', et le thermomètre habillé d'espa-
gnolette , traité de la, même manière, ne se refroidit
qu'après J9' 40'" Ge qui démontre d'une autre manière
l'avantage de porter la flanelle sur la peall, puisque Je
refroidissement dans tous' les cas, y est beaucoup plus
lent qu'avec la toile.
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Jens ensuite une sur moi qui peut inté-
resser le 'sujet qlle je traite. Dans l'hiver J'801l,
Ul1 jour que le thermomètre à'-"';, 'il 60'JI,IJ81t
un vent de nord.. est assez fort, pinçai sur JIUI poitrineun
thermomètresOlls un gilet d'espagnolette; au bourd'une
.; heure je levis à 27° -~ ,j'en avais mis lin Sllr
ce gilet, il était à 200 ·i ,Je troisiërne , placé sur la
mise, était à 16° 1, et le quatrième, pendu SUI" ma
veste, à 4° ~.
Cette expérience montre clairement combien ln chaleur
animale se reproduit facilement , mais je ne veux pas
m'occuper ici de ce phénomène curieux , ni les
remarques sur la différente progression (lu n";.~f'1i"'''tICG:j';'I'''',a'''t.r
<le la chaleur. Ce n'est pas le but de ce mémoire que
je terminerai par quelques remarques pratique,
On voit d'abord la raison de divers
pour les habillemena et l'importance de diversm(»)·ens
employés pour conserver la chaleur du corps; ainsi, par
exemple, toutes les étoffes n'ont pas la même eonduci-
hilité pour la chaleur , et De la perdent pas avee la
même facilité dans l'air.
Les tnatièresanimales sont des conducteurs deehaleue
moins bons que les matières végétales et métalliques.
IJ8 providence a disposé les choses de manière que les
animaux couverts de poils, doivent , Je mieux possible,
conservel·paf ce mO)Tf'D la quantité de chaleur neeessarre
il l'entretien de leur vie; aussi voit-on que leurs tnl'''''I.~l'J.
semblent calculées pour le climat 00 ils doivent
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.. et par conséquent sur la quantité de chaleur qu'ils peu-
vent y perdre et y reproduire. Aussi les animaux des
pays méridionaux ont peu de poils et sont ras; tandis
que les animaux des pa,Y·s septentrionaux ont des four-
rures fort épaisses et fort longues, qu'ils perdent en par-
tie, lorsqu'on les transporte dans des lieux plus chauds.
Entl--c les matières animales les plus propres à conser-
ver la chaleur, sont les peaux elles-mêmes des animaux;
elles sont bien autrement chaudes (lue les tissus faits avec
leurs poils; c'est prut-être l'ail' adhérent à ces poils flot-
t8,PS qui leur donne cette propriété , suivant la belle idée
du comte RUMFORD, l)arce que l'air est 1111 des plus mau-
vais conducteurs de la chaleur: cependant toutes les four-
rnres n'ont 118S cette propriété au même degré; les four-
rures du castor et du lièvre paraîtraient les plus chaudes.
Leurs affinités avec l'air seraient-elles différentes de celles
des autres; ou auraient-elles une affinité différente pour
le calorique]
Si j'ai fait voir que deux chemises et deux habits de
la même étoffe conservaient plus long - tems la chaleur
qu'un seul de ces vêtemens , on a pL1 remarqller qu'on
n'en doublait pas l'effet; mais on voit hien anssi que
I'habit supérieur ne saurait être dans les mêmes rapports
avec l'air et le corps ,cllaud recouvert, que l 'habit qui
est dessous,
Les expériences que j'ai faites sur les habits humectés,
montrent le danger (le porter des habits humides , de
coucher dans des draps qui ne sont pas secs et de gar-
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der des vêtemens humectés par une forte transpil-ation:
I'eau qui se vaporise par le contact du corps qui est
chaud, lui enlève sa chaleur] c'est la cause du froid
qu'on éprouve alors, ~tdu danger qu'on court <le prendre
une maladie sérieuse, si l'on ne prévient pas ce refroi-
dissement pal- l'exercice 011 par quelqu'autre moyen,
Il conviendrait peut-être de porter, pendant l'hiver ,
des habits d'une couleur brune, parce qu'ils réfléchi-
raient moins les rayons de la lumière du soit-il, ou des
corps embrasés, et absorberaient avec les parties lumi-
neuses une plus grande quantité de chaleur,
Enfin ,les meubles doivent être calculés pour le froid
comme les habits. Les tapisseries, Ies tapis, les' couver-
tures de chaises doivent être plutôt (les étoffes de laiae
que de soie. Dans les lits il faut mettre les couverture.
de laine, 0l.! les duvets les plus près du corps.
